






























x2 + 2x+ 5
dx
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x2 + 2x+ 5
=
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x2 + 2x+ 1 + 4
=
1
(x+ 1)2 + 4
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x2 + 2x− 8dx
Si procede analogamente partendo dal fatto che
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1 + tan2 x
2
e fare il cambio di variabile tan
x
2
= t che porta a
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e` immediato, quindi∫ √
1− x2 dx = x
√
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Integrali di funzioni pari e dispari
Data la funzione continua f : R→ R allora






(ii) se f e` dispari f(−x) = −f(x) allora∫ a
−a
f(x)dx = 0
